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KUWABARA Megumi
ᚨᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊᪥ᮏྐ◊✲ᐊᡤⶶ
ࠕᐩᮌᮧᒣすᐙᩥ᭩ࠖ┠㘓ཬࡧゎ㢟


᱓ཎ ᜨ

 ࡣࡌࡵ࡟
 ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊᪥ᮏྐ◊✲ᐊ࡟ࡣࠊ࿴Ἠᅜ኱㫽㒆ᐩᮌᮧᒣすᐙࡢᩥ᭩ࡀᡤⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢྐ
ᩱ⩌ࡣࠊ➹⪅ࡀ╔௵᫬࡟ࡣࡍ࡛࡟ᪧ◊✲ᐊ࡟ᡤⶶࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ๓௵⪅࠿ࡽࡣఱࡶᘬࡁ⥅ࡂࡀ࡞
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊఏ᮶ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋᮏ◊✲ᐊ࡟ᡤⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿᩥ᭩ࡢෆࠊ᳨ᆅᖒ࡞࡝ࡢ㸶
Ⅼࡣࠊ㧗▼ᕷྐ➨୕ᕳ࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᕷྐ⦅⧩᫬࡟ࡣࠊᮏ◊✲ᐊ࡟ᡤⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
▱ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
 ᐩᮌᮧࡣ⌧ᅾࡢ኱㜰ᗓ㧗▼ᕷᇦ࡟ᒓࡋࠊᮏ◊✲ᐊࡀᡤⶶࡍࡿྐᩱ⩌ࡢᖺ௦࡟ᙜࡓࡿᖥᮎᮇ࡟
ࡣࠊ୍ᶫᐙࡢᡤ㡿࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡲ࡛┠㘓ࢆᩚഛࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ௒ᅇ┠㘓໬ࡋ࡚඲ᐜࢆᢕ
ᥱࡍࡿࡇ࡜࡟ດࡵࡓࠋᮏ◊✲ᐊࡢᒣすᐙᩥ᭩ࡣࠊ᩿⡆ࡸໟ⣬࡞࡝ࢆྵࡵ࡚඲ Ⅼ࡜࡞ࡿࠋ๓
௵⪅࠿ࡽᘬࡁ⥅࠸ࡔ㝿࡟ࡣࠊࡍ࡛࡟ࣛ࣋ࣝࡀ௜ࡉࢀࠊ␒ྕࡀ௜ࡅࡽࢀࡓྐᩱࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿
ࡋࠊࡇࡢ␒ྕࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊ┠㘓ࡢ ␒࡜ 㹼␒ࡢഛ⪃ḍࢆぢ࡚㡬ࡅࢀࡤ᫂ⓑ࡞ࡼ࠺࡟ࠊ
ྐᩱసᡂ᫬࡟௜ࡉࢀࡓ㐃␒ࡀᔂࡉࢀࡿᙧ࡛௜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢࣛ࣋ࣝࡢ␒ྕࡣࠊ
ྐᩱࡢಖᏑ≧ἣࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡣ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
 ࡉࡽ࡟ゝ࠼ࡤࠊ␒ࠊ␒ࠊ␒࡜ ␒ ␒ࠊ㹼␒ࡣ୍㐃ࡢッゴ࡟㛵ಀࡍࡿྐᩱ࡜᥎
 ࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࡇࡢッゴ࡟㛵ࡍࡿྐᩱࡣࠊ㹼␒ࠊ␒ࡶࡑࡢ㛵㐃㈨ᩱ࡛࠶ࡾࠊࣛ࣋
ࣝࡢ௜ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ 㸪␒ࡶྠᵝ࡟୍㐃ࡢッゴ㛵㐃ྐᩱ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡇࡢྐᩱ⩌ࡢ␒ྕࡣࠊᩥ᭩సᡂཬࡧࠊࡑࡢᚋࡢಖ⟶≧ἣࢆ࠿࡞ࡾᔂࡋ࡚௜ࡉࢀࡓ
ࡶࡢ࡜ゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊྐᩱㄪᰝ࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊ␒ྕ࡟࡜ࡽࢃࢀࡎ࡟ࠊෆᐜࢆ⢭
ᰝࡋ࡚ྐᩱࢆ෌ᵓᡂࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ௒ᚋࠊྐᩱෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➹⪅ࡀᑡࡋࡎࡘ㛵㐃ྐᩱࢆ
෌ᵓᡂࡋࡘࡘ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡋࠊࡇࡇ࡛ࡣྐࠊ ᩱ⩌ࡢᴫせ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ

Ϩ ᒣすᐙ࡜ᮧᨻ
 ᒣすᐙᩥ᭩࡟ࡣࠊᒣすᐙಶேࡢྐᩱࡔࡅ࡛࡞ࡃᮧᨻ࡟㛵ࢃࡿྐᩱࡀ࠸ࡃࡘ࠿ぢࡽࢀࡿࠋࡑࡇ
࡛ࠊᒣすᐙࡀᮧᨻ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ࢃࡾࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⌮ゎࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࢀࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡢࡀࠊ ␒ࡢྐᩱ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢྐᩱ࠿ࡽࡣࠊᏳᨻ㸳ᖺ᫬Ⅼ࡛ᗉᒇࡀ㍯␒ไ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࠊᒣすᐙࡣࡑࡢ㍯␒ᖺᐤࡢෆࡢ㸯ྡ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀࡿࠋᗉᒇࢆ
㸯ᖺ஺᭰ࡢ㍯␒࡜ࡍࡿ౛ࡣࠊ⛥࡞౛࡜ゝ࠼ࡿࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ≧ἣࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿྐᩱࡀ 
␒ࡢࠕᗉᒇ୙ᖐ౫ࠖࢆ㢪࠺㢪᭩࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㛗࠸ྐᩱ࡟ࡣࠊᗉᒇೃ⿵⪅㸰ྡࡢ࠸ࡎࢀࢆᗉᒇ࡜
ࡍࡿ࠿࡛ᮧෆࡀ๭ࢀࠊᐇ࡟ ᖺ௨ୖࡶᮧෆࡀ୙࿴࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓᮧ᪉㦁ື࡟㛵㐃ࡍࡿ㢭ᮎࡀ᭩࠿
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᮧ᪉㦁ື࡟㛵ࡍࡿྐᩱࡣࠊᮏ◊✲ᐊࡢ ␒ࡶྵࡵࠗ㧗▼ᕷྐ ➨୕ᕳ࠘࡟ࡶ
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ᩘⅬᥖ㍕ࡉࢀࠊ࠿࡞ࡾヲ⣽࡟≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ ␒ࡢᗉᒇ㍯␒ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞
ᮧෆ୙࿴ࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᗉᒇࢆಶே࡟㛗ᮇ㛫≉ᐃࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ᪉㔪࡜ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ᮶࡚࠸ࡿ࡜᥎
 ࡉࢀࡿࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊᒣすᐙࡣᐩᮌᮧࡢᖺᐤᙺࢆ௦ࠎ໅ࡵࡿᐙ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ㍯␒ᗉᒇࡢ㸯ྡ࡜࡞ࡗࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋᗉᒇᙺࢆ໅ࡵࡿࡇ࡜࡛グ㘓ࡉࢀࡿྐᩱࡀ≉ᐃࡢᖺ௦࡟㝈ࡗ࡚ࡲ࡜ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࡇ
ࡢࡼ࠺࡞஦᝟࡟ࡼࡿࠋࠕ᐀㛛ேูᨵᖒࠖ࡟ࡋ࡚ࡶࠊᏳᨻ㸰ᖺ࡜Ᏻᨻ㸴ᖺ࡜࠸࠺ᖺ௦ࡀ⥆࠿࡞࠸
≧ἣ࡛࠶ࡿࡢࡣࠊࡇࡢ㸰ᖺࡀᒣすᐙࡀᗉᒇ࡛࠶ࡗࡓ᫬ᮇࡔ࡜᥎ ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞
஦᝟࠿ࡽࠊᮧෆࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿ࡟ࡣࠊᮏ◊✲ᐊᡤⶶࡢᒣすᐙᩥ᭩ࡢࡳ࡛ࡣ⤒ᖺⓗ࡞≧ἣࢆᢕ
ᥱ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࢀࡣࠊᮏ◊✲ᐊᡤⶶࡢᒣすᐙᩥ᭩ࡢ㝈⏺࡜ࡶゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

ϩ 㸰෉ࡢࠕ᐀㛛ேูᨵᖒࠖ
 ᐩᮌᮧᒣすᐙᩥ᭩࡟ࡣࠊ㸰෉ࡢࠕ᐀㛛ேูᨵᖒࠖࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢෆ┠㘓␒ྕ࡛ࡣ㸲␒࡜࡞ࡿᏳ
ᨻ㸰ᖺศࡀࠗ㧗▼ᕷྐ ➨୕ᕳ࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᏳᨻ㸰ᖺࡣࠊ᭷ྡ࡞Ᏻᨻࡢ༡ᾏᆅ㟈
ࡢ⩣ᖺ࡟ᙜࡓࡾࠊᮧෆࡢṚஸ⪅ᩘࡢከࡉࡀ┠❧ࡘᖒ㠃࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ┠㘓␒ྕ㸱␒ࡢᏳᨻ㸴
ᖺࡢࠕ᐀㛛ேูᨵ㛗࡛ࠖࡣࠊᖒ㠃ࡢཌࡳࡶ࠿࡞ࡾཌࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᡞᩘࡶேཱྀࡶቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢᮧෆࡢ᚟⯆ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࡢྐᩱࡢࡳ࡛ࡢศᯒ࡛࠶ࡿࡢ࡛㝈⏺ࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡿ
ࡀࠊᑠㄽ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡶࡋࡶᮏ◊✲ᐊᡤⶶࡢᒣすᐙᩥ᭩௨እ࡛ࠊᏳᨻ㸱ᖺ㹼㸳ᖺ
ࡢࠕ᐀㛛ேูᨵᖒࠖࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࢀࡤࠊᮧෆࡢ᚟⯆ࡢ≧ἣࢆࡉࡽ࡟ヲ⣽࡟▱ࡿᡭࡀ࠿
ࡾ࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡸ⇃ᮏᆅ㟈ࠊẖᖺ⥆ࡃ⃭⏒⅏ᐖ࡞࡝ࠊࡇࡇᩘᖺࡣࠊ᪥ᮏࡢ࡝ࡇ࠿ࡀ኱ࡁ࡞⿕ᐖ
ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡶⰋ࠸ࠊ௒᪥ࠊỤᡞ᫬௦ࡢ㎰Ẹ㐩ࡀࠊ⅏ᐖ࡟ࡼࡗ࡚ᡞᩘࠊேཱྀࢆῶᑡࡉ
ࡏ࡚ࡶࠊ㸲ᖺ㛫࡛᚟⯆ࡋ࡚࠸ࡗࡓ࡜࠸࠺ጼࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣࠊ⚾ࡓࡕ࡟ᕼᮃࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ
࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ௒ᚋࡣࠊࠗ㧗▼ᕷྐ ➨㸱ᕳ࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸Ᏻᨻ㸴ᖺࡢ
ࠕ᐀㛛ேูᨵᖒࠖࡶ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
 
Ϫ ࠕዊබேㄳ≧ࠖࡸࠕ೉ᐙㆡࡾ≧ࠖ࡞࡝࠿ࡽ▱ࡽࢀࡿ┦஫ᢇຓ
 ࡍ࡛࡟ϩ࡛⤂௓ࡋࡓᣋ✏࡛ࡣࠊᮧࡢ᚟⯆ࡢࡓࡵ࡟ᮧෆዊබࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸
ࡿࡢࡔࡀࠊ௚࡟ࡶᒣすᐙᩥ᭩࡟ࡣࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢὀ┠ࡍ࡭ࡁྐᩱࡀ࠶ࡿࠋ୍ࡘࡣࠊᒣすᐙࡀዊබ
ேࢆ㞠ࡗ࡚ࠊ⤥㖟ࢆᨭᡶࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍྐᩱ㸦ᐇ㝿࡟ࡣࠊᒣすᐙ࡟ዊබ࡟ฟࡍዊබேࡢ㌟
ඖಖド᭩㸧࡛࠶ࡿࠋྐᩱ␒ྕ࡛ࡣ 㹼␒ࡢྐᩱ࡛࠶ࡿࠋ୰࡛ࡶὀ┠ࡉࢀࡿࡢࡀ ␒࡛ࠊ
ዊබே࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ㸳ṓࡢዪඣ࡛࠶ࡿࠋ㸳ṓࡢዪඣࡢዊබ࡜࠸࠺࡜ࠊࡲࡿ࡛ࢻ࣐ࣛࠕ࠾
ࡋࢇࠖࢆᙸᙿ࡜ࡉࡏࡿࡀࠊỤᡞ᫬௦ࡢ㸳ṓࡣᩘ࠼ᖺ࡞ࡢ࡛ࠊ⌧ᅾ࡛ࡣ㸲ṓ࡟࠶ࡓࡿࠋ࠸ࡃࡽࡋ
ࡗ࠿ࡾࡋࡓᏊ౪࡛࠶ࡗ࡚ࡶࡸࡣࡾࠊ୍ே๓ࡢປാຊ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋྐᩱ␒
ྕ ࡸ ␒ࡣ ṓࡸ ṓࡢፉ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢፉ㐩ࡣࠊ␒ࡸ ␒࡛ศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ

ᣋ✏ࠕ㏆ୡ㎰Ẹࡢࠗᐙ࠘࡜ᐙ᪘㸫࿴Ἠᅜᐩᮌᮧ᐀㛛ᨵᖒࡢศᯒࢆ㏻ࡋ࡚㸫 㸦ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 ே
㛫♫఍ᩥ໬◊✲࠘➨ ᕳࠊᖺ㸧
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ᒣすᐙ࠿ࡽ೉㖟ࢆࡋ࡚࠸ࡿᐙࡢፉ㐩࡛࠶ࡿࠋ ṓࡸ  ṓࡢፉ࡜࡞ࢀࡤዊබே࡜ࡋ࡚ࡶᙺ❧ࡘ
ᖺ㱋࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛ࠊ㞠࠸ධࢀࡿࡇ࡜࡛ᒣすᐙ࡟࡜ࡗ࡚ࡶປാຊࡢ☜ಖ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
୍᪉࡛ࠊࡇࡢፉࡢぶࡓࡕࡣᒣすᐙ࠿ࡽ೉㖟ࢆࡋ࡚࠸ࡿ఩࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊፉࡓࡕࡀᒣすᐙ࡟ఫࡳ㎸
ࡳዊබ࡟ฟࡿࡇ࡜ࡣࠊ㣗㈝ࡀຓ࠿ࡿୖࠊፉࡢ⤥㖟ࡀ཰ධ࡜࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡶࡗ࡜ࡼࡃぢࡿ࡜ࠊ
␒ࡢṓࡢፉࢆዊබ࡟ฟࡋࡓ᐀ඵࡣࠊ␒ࡢࡼ࠺࡟Ᏻᨻ㸱ᖺ࡟ᒣすసᕥྑ⾨㛛࠿ࡽ೉㖟ࡋࠊ
␒࡛ࡣࠊᏳᨻ㸴ᖺ࡟㉁ධࢀࢆࡋࠊ␒ࡢࡼ࠺࡟ࡑࡢ㸰ᖺᚋ࡟ࡉࡽ࡟೉㖟ࢆࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ
 ␒࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ፉࢆዊබ࡟ฟࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᒣすᐙ࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊᏳᨻ㸱
ᖺ௨㝆࠾㔠ࢆ㈚ࡋ⥆ࡅࠊ᭱ᚋ࡟ࡣፉࢆ㞠࠸ධࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
 Ụᡞ᫬௦ࡢ⤒῭᱁ᕪࡣࠊ⌧௦࡜ࡣẚ㍑࡟࡞ࡽ࡞࠸⛬ࡢ኱ࡁࡉ࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊඹྠయෆ࡛ࡢᬽ
ࡽࡋࡪࡾࡸࠊ⤒῭ⓗ࡟ᅔ❓ࡋ࡚࠸ࡿேࡓࡕ࡟ᑐࡍࡿࡲ࡞ࡊࡋࡣࠊࠕ⮬ᕫ㈐௵ࠖࡀ㔜どࡉࢀࡿ⌧
௦࡜ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋỤᡞ᫬௦࡟ࡣࠊ㇦㎰ࡸ㇦ၟࡀᆅᇦࡢேࡓࡕࡢࡓࡵ࡟ᑎࢆᘓ❧ࡋࡓ
ࡾࠊ᫂἞࠿ࡽ኱ṇᮇ࡟ࡣࠊᑠᏛᰯࡸ⑓㝔࡞࡝ࢆᘓ࡚ࡓࡾࡋࡓ࡜࠸࠺ヰࡣࠊ᪥ᮏࡢ࡝ࡇࡢᆅᇦ࡛
ࡶࡼࡃ⪺ࡃヰ࡛࠶ࡿࠋ⛬ᗘࡢᕪࡣ࠶ࢀࠊỤᡞ᫬௦ࡢᆅᇦ࡛ࡣἐⴠࡋ࡚࠸ࡃ㎰Ẹࡀ࠸ࡓሙྜࠊࡑ
ࡢἐⴠࡢཎᅉࡀࠕ⮬ᕫ㈐௵ࠖ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡇ࡜ࢆ㔜ࠎᢎ▱ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᮧࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸
ࡃࡓࡵ࡟ᡞᩘࡸேཱྀࡢ⥔ᣢࡣ୙ྍḞ࡛ࡶ࠶ࡗࡓ࠿ࡽࠊἐⴠࡋࡓ㎰Ẹ࡟ᑐࡍࡿ㈚ࡋ㔠࡜࠸࠺ࠊ㧗
฼㈚ࡋࢆࡋ࡚฼₶㞟✚ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿ⾜ືࡶࠊࡼࡃぢ࡚ࡳࢀࡤࠊ┦஫ᢇຓⓗ࡞⾜ື࡛࠶
ࡿ࡜ุ᩿࡛ࡁࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ➹⪅ࡀ௨๓ࠕ᐀㛛ேูᨵᖒࠖࡢศᯒࢆ㏻ࡋ࡚᥎ ࡋࡓᮧෆࡢ┦஫ᢇຓࡣࠊᐇࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧ
࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ዊබே㞠࠸ࢆ㏻ࡋࡓᮧෆᢇຓ
ࢆ⚾ࡀ᥎ ࡍࡿ᰿ᣐ࡜ࡶゝ࠼ࡿྐᩱ࡜ࡋ࡚ὀ┠࡛ࡁࡿྐᩱ⩌ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊᮧእࡢ⪅࠿ࡽࡢ
୍㐃ࡢࠕᒃᏯㆡࡾ≧࡛ࠖ࠶ࡿࠋᒃᏯࢆㆡࡗࡓࡢࡣ㏆㞄ᮧࡢ㧗▼༡ᮧࡢ㎰Ẹ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡎࠊྐᩱ␒ྕ ␒࡜ ␒࡟ὀ┠ࡋࡼ࠺ࠋ␒࡛ࡣኳಖ㸶ᖺ࡟⏣⏿ᒃᏯࢆ㉁≀࡟ධࢀ࡚೉
㖟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ␒࡛ࡣࡑࡢ ᖺᚋࡢኳಖ ᖺ࡟㉁ධࢀࡋࡓ⏣⏿ᒃᏯࡀ㉁ὶࢀࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
ศ࠿ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ␒ ␒ࢆࡳࡿ࡜ࠊᩥஂ㸱ᖺࠊᘯ໬㸱ᖺࡢ㸰㏻ࡢ೉ᐙㄳ≧ࡀ࠶ࡾࠊ␒࡛
㉁ὶࢀࡉࡏ࡚ࡋࡲࡗࡓᒃᏯ࡟㉁≀ࡢඖࡢᣢࡕ୺ࡀ೉ᐙே࡜ࡋ࡚ఫࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡑࡋ
࡚ࠊ᭱ᚋ࡟ࠊ␒ࢆぢࡿ࡜᫂἞㸳ᖺ࡟ࡣඖࡢᣢࡕ୺࡟ࡇࡢᒃᏯࡣㆡࡾΏࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ㉁ὶࢀ࡛ᒣすᐙࡢࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓ⏣⏿ᒃᏯࢆඖࡢᣢࡕ୺࡟㈚ࡍᙧࢆ࡜ࡗ࡚ࠊᐇ㉁ⓗ࡟ࡣඖࡢᣢ
ࡕ୺ࡀఫࡳ⥆ࡅ࡚⪔సฟ᮶ࡿᙧࢆྲྀࡾࠊ⤒῭ⓗ࡟❧ࡕ┤ࡗࡓ㝿࡟ࡣࠊࡲࡓᣢࡕ୺࡟኎ࡾΏࡍᙧ
ࢆྲྀࡗ࡚ࠊ஦ᐇୖⓒጣࡢἐⴠࢆ୙ṇ࡛࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᚨᓥ┴ෆࡢỤᡞ᫬௦ࡢ஦౛࡛ࡶࠕᘔࡾ㣴࠸ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿᮧෆࡢ┦஫ᢇຓࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࡑ
ࡇ࡛ࡣࠊࠕ᪋ࡋࠖࢆࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㈚ࡋ௜ࡅࡿᙧ࡛ᅔ❓⪅ࢆᢇຓࡋ࡚࠸ࡿࠋ㈚ࡋ௜ࡅࡿࡇ࡜
࡛ࠊᢇຓࡉࢀࡓഃࡢ㠃┠ࡶ❧ࡘࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ຓࡅྜ࠸ࡀỤᡞ᫬௦࡟ࡣ࠶ࡗࡓࠋ

ϫ ᳨ᆅᖒ࡜◚ච࡟ࡼࡿᖺ㈉๭௜┠㘓
 ᒣすᐙᩥ᭩ࡣࠊࡑࡢ኱༙ࡀᖥᮎᮇࡢྐᩱ⩌࡛࠶ࡿࡀࠊ㸯෉ࡔࡅ┠❧ࡗ࡚ྂ࠸ྐᩱࡀ࠶ࡿࠗࠋ 㧗
▼ᕷྐ ➨㸱ᕳ࠘࡟ࡶᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊࠕᘏᐆࡢ᳨ᆅᖒ࡛࠶ࡿࠋಖᏑ≧ែࡶࡁࢃࡵ࡚ⰋࡃࠊⰋ
࠸ྐᩱ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⚾ࡀ⯆࿡ࢆᣢࡗࡓࡢࡣࠊ␒ࡢᐶᨻ㸱ᖺࡢࠕ௬ᚚචᐃ๭᪉┠㘓࡛ࠖ ࠶ࡿࠋ
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ࢃ࡞ࡍࠖචࠕ࡞ࡓ᪂ࠊ࡚ฟ࠸㢪ࢆぢ᳨࡚ࡋ࡜⏤⌮ࢆ⪖ᦆࠊࡽ࠿ᮧࡓ࠸࡚ࡋ᮰⣙ࢆචᐃࠊࡣࢀࡇ
㈉ᖺࡢ࡛ෆᮧࡓࢀࢃ⾜࡟ඖࢆ⋡㈉ᖺ࡞ࡓ᪂ࠊ࡛ᩱྐࡿࡍ㛵࡟࡜ࡇࡓࡗࡽࡶ࡚ࡵᐃࢆ⋡㈉ᖺࠊࡕ
㧗 ࠗࠋࡿ࠶࡛ᩱྐࡿ࠸࡚ࡋ༳㐃ࡀ㐩௦ጣⓒࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍドಖࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡀᏑ␗ࠊ࡚࠸ࡘ࡟௜๭ࡢ
ᙉࢆචᐃࡀഃ୺㡿࡟ᮇᨻᐶࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ㍕ᥖࡀᩱྐࡢᮧሙᕷࡢᖺ㸵ᨻᐶࠊ࡟࠘ᕳ㸱➨ ྐᕷ▼
ᐃ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡣᩱྐࡿࡍ㛵࡟ච◚ࡢ␒ ࡢ᭩ᩥᐙすᒣࡢࡇࠊࡀࡿࢀࡽ▱ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡵồࡃ
ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ᩱྐࡍ♧ࢆ࡜ࡇᯝ⤖ࡓࡏࡉࡵㄆࢆࠖච◚ࠕ࡟୺㡿ࡿࡵồࢆච
ጣⓒࡢෆᮧࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡀᏑ␗ࠊ࡚࠸ࡘ࡟௜๭ࡢ࡛ෆᮧࡢ㈉ᖺࡓࢀࡉ♧ᥦ࡟ࡓ᪂࡚ࡗࡼ࡟ච◚ 
ࡉ ᥎ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛Ꮡ୍ࡢᒇᗉࡀ௜๭ࡢ㈉ᖺࠊࡣᩱྐࡢࡇࡍ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋពྠࡀ㐩
࠿ࡿ࠶࡛⨨ᥐࡢࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛᫬ᖖ㠀࠺࠸࡜ࠖච◚ࠕࠊࡣࢀࡇࠋ࠸῝࿡⯆ࡶ࡚࠸࠾࡟Ⅼࡿࡏ
࡛࡜ࡇࡓࢀࡽ▱ࡃࡼࡣ࡛ࠎᮧࡢ᪉ᆅ␥㏆ࠊࡣື㦁᪉ᮧࡿࡄࡵࢆ௜๭㈉ᖺࠊࡶ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࢀ▱ࡶ
ࡢ㆑ពࡢ㐩Ẹ㎰ࡢ௦᫬ᡞỤࠊࡁ࡛ ᥎ࡶࡉᙉࡢᶒゝⓎࡢጣⓒᖹࡿࡍ㛵࡟ᢸ㈇㈉ᖺࠊࡽ࠿ࡿ࠶ࡶ
ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ᩱྐࡿࡁ࡛ീ᝿ࢆࡉ㧗

࡟ࡾࢃ࠾ 
ฟࡢ࡜ࡇࡿྲྀࡳㄞࢆ౛஦࠸῝࿡⯆ࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛⩌ᩱྐ࠸࡞ᑡࠊࡀࡓࡋ♧ࢆせᴫ࡟༢⡆ࠊୖ௨ 
࡚ࡵᨵࢆࢪ࣮࣌ࠊୗ௨ࠋ࠸ࡓࡋ࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ௓⤂ᩱྐࠊᚋ௒ࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡶ࡛⩌᭩ᩥࡿ᮶
ࠊ࠿ࡢ࡞㐓ᩓࡢ᭩ᩥࠊࡾ࠶ࡀⴠḞ࡟ྕ␒ࡢࣝ࣋ࣛࠊࡣ࡟ᩱྐࡿ࠸࡚ࡋᏑ⌧ࠊࡀࡿࡍ㍕ᥖࢆ㘓┠
࡛Ⅼ㸱ࡢ␒ࠊ␒ࠊ␒ࠊࡣ␒Ḟࠋ࠸࡞᮶ฟࡣᐃ☜ࡶ࠿ࡢ࡞⨨ᥐࡓࡋእࢆྕ␒࠸ࡋࢃࡽ⣮
ࣝ࣋ࣛࡣ࡟ࡽࢀࡇࠊࡀࡿ࠶࡛⩌ᩱྐࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡽ㈞ࡀࣝ࣋ࣛࠊࡣ㝆௨␒ ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶
ࠋࡿࡍせࢆ㔜ៅࡣ࡟࠸ᢅࠊ࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ㍕ᥖ࡟㘓┠࡚ࡋ୚௜ࢆࡳࡢྕ␒ࠊࡎࡏ௜㈞ࢆ
 
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